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DIARIO OFICIA·L
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
PARTE OFICIAL SECRETARIO
Oomandante de Estado Mayor, D. Nicolás Prat Del-
court, profesor auxiliar de la Escuela Superior de
Guerra.
Madrid 3 de junio de 1913.-Lnque.
SeccIón de Caballería
SeccIón de Estado Havor v CampaDa
E~OUELA SCPERIOR DE GUERRA
•
•••
Oircular. Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto
en el real décreto de 31 de mayo de 1904 (C. L. núme-
ro 84). el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que el General y jefes que se expresan en la Slguién-
te relación, constituyan la junta que ha de exanlinar
y calificar los trabajos efectuados por los oficiales del
Ejército a.spirantes, en las pruebas para ingreso en
la Escuela Supenor de Guerra; la cual deberá reunirse
en el mes actual, á continuación de la Inspectora, y
remitir, seguidamente, á este M.inisterio, relación de
los que reunan condiciones para ser admitidos, se-
~ún..lo preceptu~doen la real orden circular de 16 de
¡umo de 1911 (D. O. núm. 133).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913. .
LUQUE
Señor."
Relación oue se cita
PRESIDENTE
L General de brigacm., Excmo. Señor D. Arturo de Ce-
G
uallos y Bertrán, director de la Escuela Superior de
uerra.
VOOALES
Cor~nel de Estado Mayor, D. Enrique O'SbJea y Hur-
tad? de Corcuera, jefe de estudios p'e la Escuela Su:.
penor de Guerra.
C.oronel de Infantería, D. Enrique López Sauz,
reglmiento Infantería de Asturias, 31.
C.oronel de Oaballería, D. Joaquín Herrero Agullo,
reglmiento Lanceros del Príncipe, 3. 0 de Caballería.
Coronel de Artillería, D. Teodoro Ugarte y Gue-
tr~lero, director del Archivo facultativo y Museo de Ar-llería.
I Coronel de Ingenieros, D. Julio Rodríguez Moure-
o, 2.0 reguniento de Zapadores Minadores.
IIUTRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedlendo á lo solicitado por el
sargento del escuadrón Oazadores de Tenerife, Iñi-
go Diarte Expósito, acogido á la ley de 1.0 de
junio de 1908, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 30 de mayo
próximo paSado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrImonio con D.lO Toribia Alpuente
Vicente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ca,pi-
tán 'de la comandancia de Artillería de San Sebastián
D. Joaqnín Usunariz y Bernat, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo co;n lo informado .por ese Consejo Supremo en
.23 de mayo último, se ha servido concederle licencia
para, contraer matrimonio con D.'" Rosa Juana Moco·
roa y Pagola. . .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 2 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina.
Señor Oapitán gell0ral de la sexta. regi6n.
';708 ,4·de junio de ¡913
-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del 11 regimiento montado de Artillería D. Ma-
nuel Galbis y Gofl, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 23 de
mayo último, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a. María del Consuelo Pas-
oual y Tormo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ;M:arina.




Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 8 del mes próximo
pasado, proID.PTIda por el hoy conserje de tercera
.de Intervención Pedro GiraJ Sopena, en súplica de
'que se le conceda el ascenso en la vacante que por
retiro forzoso produce en el presente mes el -conserje
de primera de Intendencia Manuel López González,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar su petición,
•
por carecer de derecho á lo que solicita, con arreglo
á lo preceptuado en el real decreto de 2 de abril '
próximo pasado (D. O. núm. 73).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]J. muchos añoB
Madrid 2 de junio d<:l 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
** *
INDEMNIZACIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) soa ha servido ap!'().
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio en 27 de febrero último, desempeñ.ad¡¡¡¡
en los meses de enero de 1912 á enero del actual, por
el personal comprendido en la relación que á continua-
ción se inserta, que comienza con D. Julián (}¡,ba-
llera Alzate, y concluye con D. Carmelo Castañón
Reguera, declarándolas indemnizables con los bene.
ficios que señalan los artículos del reglamento que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
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.• FE~A \\l \PUNTO
. ~ Obsllr-en que principia en que termina i'l
de su donde tuvo lngar Comisión conferida ~ vaciones





1 Cádiz .•.. Jerez de la Fron-
tera ........ Pasar revista comisario .•. 20 enero. 1912 21 enero. 19 12 2
1 Cádiz .... Jerez de la Fron-
tera ••.••••.. Pasar revista comisario .•• 1 febro. 1912 2 febro. 1912 2
1 Cádiz .• . Jerez de la Fron-
tera ..... "" Pasar revi sta comisario •• 1 marzo. 1912 2 marzo. 1912 2
..
1 Cádiz .... Jerez de la Fron
Pasar revista comisado ••. 1tera •••...•.. 1 abril. 1912 2 abril.. 19 12 2[ Málaga; •• Córdoba . .... . Esperar órdenes para con-
ducir bañistas á Archena 1 idem. [912 14 idem. r9 12 14
[ Cádiz ••.. Jerez ..... lI.' I " ' Pasar revista comisario •.. 1 mayo. 1912 2 mayo; 1912 2[ Melilla ..• Madrid ..••••. Asistir exámenes para in-
greso en la Escuela Su-
6 Continúa.perior de Guerra .••..• 26 idem 19 12 ~ ~ )
[ Melilla ... Madrid •••••.•• Asistir exámenes para in-
greso en la Escuela Su-
perior de Guerra .•.••. 26 mayo. 1912 11 junio.• 19 12 11
1 Cádiz •••. Jer~z ..•• ..• 1. Pasar revista comisario •.. 1 junio.• 1912 2 idem. 1912 2
1 Sevilla •. Córdoba •.••••• Intervenir convenio su-
basta ••.•.•...••.•.•.• 1 ídem. 1912 4 ídem. 1912 4
)1 . ¡DeStinadO á eventualida-¡ ..
31 julio. ~) Córdoba. Mála~a •. . . • .•. des del servicio....... 1 Juho •• 1912 1912 3 1r"ci"" Cádi< .......... ¡eobm lib"mi,nto,. • • • . • 9 id=. '9" 11 idem. 1912 3
, Idem.•••. Laraéhe • • . •• •• Conducir individuos del








MES DE ABRIL DE 1912




MES DE JUNIO DE 1912
MES DE MARZO DE 1912
MES DE FEBRERO DE 1912
Bón. Caz. Chiclana, 17.12.0 teniente.. ID. Santiago Amado Lóriga ••.• !I0 y 1
MES DE JULIO DE 1912
. l'lO YR.o1-8-19)
Yeguada militar .••..• IMédico L°.•• D. Florencia Villa P6rez•.•..• (D. O
númer
Reg. Inf.a Covadonga '12.0 teniente.. :. Luis Muñoz Valcárcel •.•... \ 1;~6)1
Idem ••.••.•••••.•••• l.er teniente. ~ Emilio Esteban Infante •••. 10 Y I
IntervencióI!.militar •. ¡·c.a guerra ..• 1 » Antonio González Dep'rit"'1 !O Y 1
Idem •••••.•••••.•... Oficial L° ••• 1» Fernando Ristory Guerra •. la y 1
Intervención militar .• Ic.° guerra .•• ITh Julián Caballero Alzate••.•. ',10 Y 1
Intervención militar .. IC. ° guerra .• ID. Julián Caballero Alzate ••.• ,po y I
Reg. InLa la Reina, 2 •• ¡Capitán ..... , • Jua~ Guzmán Ajenjo ....... 110 y 1
MES DE MAYO DE 1912 I
In~ervención.militar. 'IC: gu~rra... ¡D. Ant~nio González·D~prít. " la y 1
Bon. Caz. Chlclana, 17. 2. temente.. ,» Santiago Amado Lónga •.. '1 [O Y1
Intervención militar.: Ic.° guerra., .ID. Julián Caballero Alzate •••
Intervención militar •. Ic.° ~uerra. ".ID. Julián Caballero Alzate•. , .. 110 y 1
r~
F BOHA 11 ~ 15






II julio .• 19 12 3 julio •. 1191211 3
7lidem. 1912 10 idem. 19 1211 4






Pasar revista comisario y
de edificios militares. .
¡San' Fernando'j10 y IlIIIdem. Pue~"to Santa Pasar l~ r~vista.~emestr¡:¡l¡•• Mana, Ronda de edlficlOs mlhtares •.. i
Y Sanlúcar •. '11 '
















Intervenci6n militar ¡.¡C.o guerra ••. ID. Antonio González Deprit. •• 110 Y IlI!CádiZ .••• ¡Jerez . • •••• • ••
Idem .•••.•••..•••..















1lagosto. 1912 7 ag,.sto. 1912 7
Tdem. 1912 11 idem. 1912 5I idem . 1912 2 idem. 1912 2
2 ídem. 1912 7 ídem. 1912 6
21idem .1 19121 7lidem. 1.9 1211 6
4iídem .1 191;¡J 12 ídem. 191211 9
41~dem '11912 12 !dem ., 191211 94 ¡dem. 1912 12 Idem. 1912 I 9
'-5 idem . 19 12 12 idem .1 19 1211 8
5 ídem. 1912 12 !dem '1191211 8
5 íde-m. 1912 12 Idem. 1912 8
I I
,8 ~Pbcel ""I'TPbce¡ .,,,JI ,
.Sid.m. "" "id.m. ""1 "1
'd I'd I11 em. 1912 21 em. Igr2 2
25idem.'/191228idem 19') 4
Reg. laf." Covadonga, 40 Ix .er teniente ID. Emilio Esteban Infante ...•
Intervenci6n militar.. 'IC'o guerra...
Reg. Inta Borb6n, 17 .. Capitán. ..,
10 Y IlIIAlgeciras. Larache., •••••. Conducir individuos pri I
mer batall6n•....•.....
Idem., .•.•.•••....•. 12. ° teniente. I • Juan Fuertes G6nÍez 10 Y 11 Idem.•... Melilla .•...... Idem del rtgimiento San
• . l. Fernan~o '''1
• AntOnIO González Depnt 10 Y IIIICádIZ .•.. Jerez Pasar revista ComisarIo .
. IMálaga', Almeria¡Conducir contingentes de¡
• Santiago Taboadas Gagos .. 'l~'~.I; Málaga ... ~ y Cartagena .• l. licenciados de Melilla: ..
agosto t
Idem .......•.•.•.... ISargento ... ¡Antonio Jiménez Camacho..... (6~~. ,Idem .•. [Idem •......•• IIIdem .....•.....•...•.
numero
200) •
. . j'GUadalaiara, So-
ldem .•.•...•••.••.. 1I.er teniente. ID. Francisco Alonso Ristori. •. 110 Y Il/IIdem .. .. f~gr~~al~~~)Idem ..
l·R O. 7 ,. varra ••....•• ' .. agostoIdem ..•........... ¡Sargento .... ILUlS c;asero Santos:•.••.. !... 1~02 ,Idem ..• IIdem •.•.•.... '¡IIdem ..••...•.....•...•.!dem... Soldado.. •. ¡AntonIo Garcla Alonso. ({,. L. I Idem Idem Tdem.. .. ..nllmero\200)
Idem ...........••... 12.° teniente. ID. José Pav6n Llobregat ....• ')'I;,.b.I;'¡IIdem.. Zamora,Y Galicia¡'IIdem .
. ~ agosto
Idem " .. Sargento !Franclsco Pena Romer?"" 1902 ídem... Idem .. " ",IIdem •. " ".
Idem ISOJd¡¡.dO ,Carlos Santant6n Garndo..... (C. L. Idem.. Idem •...•..... ¡Idem ..•..•.............
número
I 200)'" •
MES DE SEPTIEMBRE 1912
Reg. Inf.a Pavía, 48 .... ¡Médico [.0... ID. Alfonso Moreno L6pez .•... 110 y 111 Cádiz ...• HueIva... , •.. '1lASii!ltir á una i!lesión en laI , Comisi6n mixta•...... '.
B6 Ca Ch" \ o' \ • Bartolomé Domínguez Ro-¡ M '11 B \Ai!listir á un concurso de¡n. Z. IC ana, 17. 2. temente"l dríguez.. " ' \ 10 Y 1I eh ay. arcelona" .. "1 tiro ,," í
lnte,venci6n militar.. C.o guerra.. \ ~ Antonio González Deprit \10 Y Il~CádiZ' .•. Jerez..... . ..•. /¡pasar revi<'lta de COmiSariO¡)




D. Juan Sánchez de Pol.. •.. "1 lO IICórdoba . ¡CÓrdOba ·IIIdem.•............ '11 4 ídem.. '
JI Luís Martí y Alonso....... 10 Y 11 Algeciras. Cádiz Cobrar libramientos.... 3 ídem..
\
10 y 11 YI
• Manuel Santiago Soler .•.. 8R.O·j~;lf() Cádiz •... ¡Polvorines delE t 61" h t 12 idem..
J é P 1 . .., ) \Id C S t x raer p vora SIn umo 'd»Ob a OITIInO ::len"n ; . I~07 em ... ¡ ampo o oen 1 1211 em.
» Juan Barrera Nadales (c. L. Idem •... ' San Fernando\ . para sa vas........ . . 12 idem..
número '1 ' I 1I I

































19121 24l idem .: 191211 20
19 12 2 idem .
":'1
2
19 12 IC "» » 1I ontInua.
t
1912 30 0cbre. 1912110
19 12 24 idem 1912 21
19 12 24 idem. 1912¡ 20
19 12 24 idem. 1912
1
20
19 12 24 ídem.. 1912 20
19 12 24 ídem.. 19121 20
1S¡12 31 idem.. 19121128
1912 5 ídem. 19121 3
1912 12 idem.. 191211 11912 12 idem. 1912 1
19 12 12Iidem.. 1912' 1
19121 2 idem.. 1912!1 2
FECHA
Mes
3/ idtm .1 19 121 20lidem.
61?Cbre·119121251?Cbre.
6ldem 1912 25' ldem

















» Narciso Escobar Ruiz .
» Basilio León Maestre : ..
» Nicolás González n·leito. "
» Antonio Marco Medina .
• Antonio Costa Tovar .
» Ricardo de Rada Peral i
» Andrés Molina González .
) Emilio Rodríguezdela Torre
» Dámaso Calahorro Ureña .. ,
• Pedro Ridao Jiménez .
» Ramón Jiménez de Azcárate
D. Alfonso Moreno López 1lO Y I Illcádiz. " IHuelva '¡IASiStir á una sesi6n en la
Comisi6n mixta .. • ..
Idem ..... " Idem ...........•...
Idem....•...•.. Idem ...........•..... ,
Cádiz. . • . . • . .• Delegado de la concentra-I
ci6n de ferroviarios.... 5 idem
Melilla .. fBarcelona .... ¡AsiStirá un concurso de tiroI18/sePbre
R d IAIgeciras y Má- Retirar y hacer efectivos\ 'bon a ... ¡ l I'b . 31 oc re.
aga . ..... 1 ramlenlos........... 1
AIgeciras. jJimena ....•. 'llpra~ticar diligt-ncias j?di-¡',
clales como Juez inS-
tructor .... .... ..... 21 idem .
lO l/Linares .. lLinares y otros!Fili.ar y socorrer ferrovia-I 4lidem.
. puntos í nos......... " . '" \ I .
Almerla Almería...... Idem ....•... _......... SI!dem.
Idem Idem, Idem.. 5,ldt>m.
Idem Idem... Idem.................. 5 idem..
















:?,,,, ó Ii 11 =====¡:::=====IIüí ~ Ct1 0.. -
: ~ ¡e.:E.
: o ~ Ct: a¡;~ residenoia
I I \\lES DE ,?CTUBRE DE "" "--'.Ec -1 11
/ ~Granada vario (Fliar y.s?corre:.á 10S(Granada.. t Y d l sJ ferrovlanos mOVIltzados
ldem. . . . pun?s. e al por reales órdenes de I
provmcla , r y 3 de octubre .
. '1
I 1~Santd Fe y Al_jPrestar serv~c~o d~ segu-!
Almeria .. / merla.. .• .. rldad y vlgtlancla en la,
. linea férrea. ••.•.... .
Cuerpoe
Reg. Inf.a Córdoba, 10.ICapitán: ... 'ID. Antonio Se~o Sánche~...•. , lO Y 11
Idem ,. r.er temertte. > I1defonso HIgueras Rops.. 10 Y II
Parque Art.a de Cádiz'lcaPitán .













Idem Id. Pavla, 48 .,.
Intervención militar .. Ic.° guerra ...
Idem..... •......... » El mismo , 1·0 Y II
Idem :.. »EI mismo 10 Y JI
Idem ........•...•... Capitán .•... D. FrandscoVázquezMaquieira lO y II
Bón. Caz. Chic1ana, ~. 2.° teniente. »I3artoiomé Domlnguez Ro-I
drlguez. . .. •.. •• •.. . .. lO Y 1I
Idem .........•.. '11.erteniente'l» Aleja~droAlbarradnLinareSllíOY11
Zona reclut.o de Cádiz. Capítán•....• José Ramos L6pez .•.•••.. 10 Y 11
1,dem Jaén, 15 ..•.... , Otro....... »Federico Acosta Roldán ....
Idem Almerla, 18. . .. Otro....... »Jacinto Jaquotot Alcobendas.
Idem. . . . . . . . . . .. . .. Cabo.... . .. To llás Rico AguiJar ..•.......
Reg. Inf.a Córdoba, lO. Sargento Francisco ValdiviaEsperano .
Idem Soldado Francisco Gil Vera .
Reg. Lanc. Sagunto, 8.°
de Caballería. . . . .., I .er teniente.
















PU l' T O
·le t1l IdOlldll tuvo luga!
re,idelll"a la comision
8 ¡:,.s ~~g§~~§&e.1


















































4/ fdem.. / '9'2
r ídem.. I9f7;





















































MES DE NOVIEMBRE 1912
» Francisco del Castillo L6pez.¡}~ji~·d:ltdem..•.. Idem.. ... . •
» José González GÓmez;. . . • . • 1909 IIdem..... Idem.. .• . .•
» Francisco Conde Albornos.. , 10 Y1IllIdem .••. Jaén.. . .• . •...
• José Robles Valenzuela..... 10 IIIdem .•.. Sevilla .•• '"
,. AlejandroAlbarracfn Linares
» Antonio González Novelles..
• José'Ojeda Gómez ..... " ..
2.° teniente.. 1 » Joaquín Miguel Cabrero •.•.
2.° teniente. 1 » Joaquín Miguel Cabrero •••.
Reg. Inf.R la Reina, 2 .. ICapitán ..... ID. Athen6genes Sánchez Díez •.
[dem .••....•.•.....
Idem . . . .• ..• . ••... Il.er teniente. \ ,. Luis Santigosa Ruiz .
10 IICÓrdoba. Córdoba. .. •. Delegado militar en con-
centración ferroviarios.
10 IIIdem.... Idem.......... Filiar y socorrer á los fe-
rroviarios movilizados .
Idem íd. Soria, 9. . . . •. Otro........ • Carmelo .Pérez Sánchez .••. 1 10 Sevilla Sevilla .•. , . • . .. Idem.. • .•........•..•.
Idem.: .....•........ Sargento ..• · Francisco del Castillo López,. '¡j~ii~d:)Idem IdeOl Idem .
Idem Otro José González G6mez......... J909 IIdem Idem Idem ..
Idem íd. Granada, 34 .. 2.° teniente.. D. José Robles Valenzuela .•. 10 IIdem.••. Idem... •• • .. Idem. ......•...•..• •.
Zona de Sevilla, 10 •••• Capitán .....• José Ojeda Gómez .•...••• 10 Idem .... Idem .•...•••.. Delegado militar en la an-
. terior movilización ..•
Bón. 2.a rva. Jerez, 28 Otro....... »AntonioArmarioDomínguez 10 ¡Jerez Jerez Idem......... .. ..
Bón. Caz. Segorbe, 12. 1.er teniente.. ) Antonio Martinez Schiaffino 10 y 11 Tarifa Cádiz...... .. Cobrar libramientos ..
Sanidad militar. . . . . •. Méd.° mayor. ) Ramón Fiol Jiménez. •..•.• 10 Y 11 Sevilla ..• Almería , Vocal de la comisión mixta
Idem íd. Soria, 9 IOtro 1 • Carmelo Pérez Sánchez .
Idem .•..••.•...••••
Idem ••.............. /sargento ....
Idem •. • .••.•.. ;. " Otro .•....•
Idem ...•.....•...••. Médico 1.° .•
Idemíd. Granada, 34 .. 12.° teniente.
Idem íd. Chiclana, 17... \x':er teniente.
Idem id. Talavera, 18 . Otro .
Zona reclut.o Sevilla, 10 Capitán .
Idem ... '" .....•.. , » IEl mismo ...•...•....•..•..
Bón. Caz. Tarifa, 5... Ler teniente. D. Enrique González Conde ••
Idem .•••.••...•.•... Otro........ »Francisco Martel Gutiérrez.
. 11 I(
. Practicar diligencias en un
Reg. Inf.a la Reina, 2. 'IComan~ante'ID. Luís Via?-a Riesgo •.•....•. , 10 Y II Lara~he.• ArcHa ••.......¡e.xpediente. adn:inistra-
Idem...... ........ Ler temente. »José AnsmaBueno ........ 10Y II Idem .... Idem.......... hvo como Juez mstruc-
tor y secretario. . .• ..,
10 Córdoba. Córdoba •..... IIContinuar la delegación
militar en movilización
ferroviarios ...•.. , .•..




Abistir una sesión comi-
sión mixta ..•.•....
Filiar y socorre1' á los fe-
rroviarios movilizados ..
Idem id. Pavía, 48..... IMédico 1.° .. / » Alfonso Moreno López ••.•. 110 y 11 Cádiz .... IHuelva ..•. , '" Asistir una sesión comi-
sión mixta , .
IOYl1 Idem •... Idem ....•..... Idem .•....•...•......•.
10 y 11 SanRoque AlgecirasyCádiz Cobrar libramientos.•...
10 Y 11 Los Ba- I
. . rrios. .. Cádiz .....••. ,. Idem ......••.••...•...
Idem íd. Segorbe, 12 ICapitán .•.•. 1 » Manuel Olmedo Gurmeta .. ,110 Y llllTarifa ••• Arenillas Efectuar un reconocimien.
. . I to pericial ..
Ronda ... \Algeciras y Má-IRet~rar y cobrar libra-)
Alg:ciras.llcl~T::·.·.....' ·......Jllld~~e.n.t~~ ....: ..: :.:::: : :. :.: : :,íl
Sevl1la ... Sevl1la........ Delegado ml1Itar movlllza-
I ción de ferroviarios ....24 1IdelXL .... Utrera... .••. .Conducir <:audales .•••...




~~A lli\ l=J :..:~<1
en que pnnclpir. I en que termina 11 ~ Obser· p~S vacionel
Día I_~~ A~O D~ Mes Año 1 rI
.....
8
29 nobre. 1912 30 nobre 19121 2
7 ocbre. 19 12 2 idem .. 1912
11
2
2 nobre. 19 12 4 idem.. 1912 3




1 58 ídem 9112 10 idem.. 1912 3
7 idem. 1912 9 idem.. 19 12 3
9 idem . 1912 9 idem. 1912 I
15rdem. 1912 16 idem.. !I912í¡ 2
27 agosto I 19121 • I » l' • 1I 301 Continúa' . ~
g.
27lidem.. 119121 » I » I » 11 30lIdem. I'-'oS.
o
4ocbre. 1912 I nobre.
191211 11 ~4 idem.. 191.2 4 ídem.. 1912 ~
.....
2 nobre. 1912 30 nóbre. 1912 29 (Ol-'I <:l'
1 idem. 1912 3 idem. f9 12 3
15 idem. 1912 • » • 16lcontinúa.
15 idem. 19 i2 » » » r6Idem.
15 idem. 1912 25 nobre. 1912 11
.




1912 6 idem 1912
11
3
4 idem. 1912 6 idem. 1912 3
14 idem. 1912 16 idem. 1'912 3
Illidem 1912 11 idem. 1912 .11 1
18lidem. 1912 21 idem. 191211 4
1I idem 1912 13 idem. 1912 3
,gl;dem.1 ",,1 " ;dem J,,, 4
I7¡~dem., 19121 1~lidem 'r912/1 ~lcontinúa.1g2411dem. 1912» » •
.
ComisIón conferidadonde tuvo lugar
PUNTO
de 'BU
10 Y Il Cádiz ... 'IChiclana y San
Fernando ... '1 Idem .........••..\ .••
10 Y II Idem. " . ¡san Fernando;. Idem .....•.......••...
10 Y II Idem .• . Idem .. . Idem •......•..•.....•..
10 Y II Sevilla. " Huelva 1Pasar la revista semestral
I de edificios militares ..10 y II Algeciras. Ronda, La Linea,San Roque y
Tarifa IIIdem .....••.•...•......
C6rdOba,,\Jaén. . . .. . '¡IIdem .
Idem •.. , Baeza y Ubeda.. Idem............ .•.. •
Idero . .. faén.... . .... o Formar parte junta para
arriendo de un edificio
para gobierdo militar...
IIS'11 \C6rdoba, Jaén y/Asistir á varios consejosl10 y I I . ev¡ a ¡ Almeria j Guerra , .
NOMBREB
) Mariano del Pozo y Vázquez
Olase.
Capitán ...
Comandante. I » Angel Góngora y Aguilar"'1 10 y,l I
M.O de obras./» Manuel Arroyo Fernández"
1
!O Y Il
T. coronel.. I • Miguel de Torres é Iribarren 10 y II
Capitán '1 ) José del Campo Duarte.....
Otro \ • Carmelo Castañón Reguera.
» El mismo....... .... .. .
Comandante. D. Manuel Díaz Es<;ribano .
I
'IT. auditor 2.al • Mam~el elel Nido Torres .••
Cuerpos
Cuerpo Turídico...
ldem id. Córdoba ....






-Idem íd. Algedras ...
Idem .....•. " \Ler teniente.I» Francisco Alamino y Recio
Chac6n .
I.er reg. montado Art a¡Comandante. »José Castelo y González .
po.
8 ¡::&os ~Ol~~g
l ~ S'°ll====>::::¡:=======!:loO 0-""~~~~
o al ea>r~~fllt"llSldenc¡, l(locomisión .]. ... _.... .....:. .
Zona Car::nona, II ... Capitán.. . 'ID. Joaqui~ Pastor ~uisad? .... 110 Y 1I Icarmona. Sevilla ..•....•. \CObrar librap;tientos..:: ..
Idem Cádlz, 14 ...•. " Otro.. .... • AutonIO Armarlo DOffimguez 10 erez .... Jerez. . . • •. • .. Delegado militar mOVIliza-
ción ferroviarios .
Idem C6rdoba, 12 .... Otro..... .•. • Rafael Oruz Conde. • . .. . . . . 24 C6rdoba. Montoro Lucena Iconducir caudales , ..•
Bón. C.lz. Segorbe; 12 I.er teniente. » Antonio Martinez Schiaffino. 10Y 11 Tarifa. Cádiz Cobrar libramientos .
1 er establec.o Remonta Otro... t Francisco Megía de la Cuesta 24 Ubeda Jaén Idem.... • .
3.er ídem id Otro. . »Guillermo Rico Ruiz ..•.•.. 10 Y 11 Ecija Sevilla .....•.. Idem .•.••••....••.... '
1 er dep.° sementales .. Capitán.... ) Isaac L6pez de la Banda. . .. 10 Y I1 Jerez . Cáqiz ......•. '1IIdem.. .• o • • • • • • •• •• • \
3 er idem id .. Otro........ »Bernardo Almonacid de los I
Reyes 10Y II Baeza Jaén Idem ..
I )
Juez del expediente por¡
° ° • Francisco Chinchilla Chin-/ muerte de seis potros2. establec. Remonta./T. cooone!. •• \ chilla lOy 11 ¡C6rdoba. Idem ..•. oo •• " .. 1 0d 6't dAR
. .. .. • ) en e 4. ep SI o '" e-l] . 11 monta : :
10 y 1I
1
Idem Idem.... . .... ¡.SecretarIO de ¡dem..•....
10 Sevilla IHuelva ... '" Delegado militar en la mo-
. 1I ;f;~.~ci~~..~~..~~r.r~~.i~~
Idem ..••..•.......•. Capitán 1 » Vicente Valera CoutL. 1 !O tIIdem IIdem " Auxiliar de idem ' ..
P . 1 Ot \ » Pedro de Solís y Desmaisie-I 'Idem ICarabanchel Y/Asistir al concurso de au-l
arqueregIOna ~ ro ¡ res ltOyIl / Madrid \ tomovilismo i
Com." Art.a Algeciras Ler teniente. » Luis Martí y Alonso ..•.... 10 Y II Algeciras. Cádiz IICobrar libramientos .•... 11
3·er rdeg. Zapadores mi-tOtro .... .. .. »Antonio Escopet Alonso... 10 Y II Sevilla ... Larache....•.•. IConducir fuerzas del cuer-Ina ores .•.•..•..... I ¡ pos.......... . \
Idem •..••....•.... \ • Un sargento y un soldado..... 22 [dem Idem o •••••• /IIdem ..........•...•...
Idem .........•..••.• Cabo • Francisco Jiménez Moreno. 22 Iclem Idem Idem. o •••••••••••••••
Com.a Ing. Cádiz..... Comand,ante. D. Diego Relando Santisteban. 10 y II erez.••. San Fernando .. Hacer tanteo de fortifica-
























I en que prlUClp.•




















































































19 12 1 »
19121 3 l lidem.
1912 » »
19 12 • »
1912 15 dícbre.
19[2 31 idem .
191110 idem .
19 12 30 idetn.
211~dem . '1 19 12
5 ldem, 19 12
























24 IIUbeda ... Jaén ........ ¡lIdem ........ o .. '..-li
10 ICórdoba rd~m.•. ,.,. ¡Practicar diligencias comol
10 Iclem .. ,. Idem.•......• ,. í juez y secretario ....•. 0\
10 Y 111 E,cija Sevilla, 'Icobrar libramientos ,
10 Y II ldem , . [dem....• ' , . . Idem, .,. o. . . . . .. . .. ,
10 Y I1 Jerez Cádiz [dem ..
10 Y I I 1dem ..• [dem .....• ,. 'IIdem. . . .• . .
10 Y I 1 Baeza " J~éno o' o' ..... Idem ...•..........
S OH )Córqoba, Baeza,/Auxiliar revista armamen-i
10 y I 1 • en a.. Ubeda y Jaén,\ to \
Granada.. Málag,a.. . / [dem ..•...• ,. . .
Cádiz '. Terez.. ,. [derr.. o. .. . o .
Sevilla .•. C6rdoba, Baeza,
Ubec1a }' Jaén Idem , .. , ,
22· Idem. o' . Jerez , ...•..• Idem. . '. . .
Id L h IConducir fnerz lS de dichol10 y 1'1 em .. .. arac e.. . í Cuerpo........ .... . \
24 Idem "1 Idem '¡IIdem o ...•.. . .•.• '11
24 [dem.. Idem.. .. i [dem .. .........
ILa ra che\casablanca (Ma.lRe~onocercaja~ de picri-¡
10 y III (Marrue· ) ¡ nIta en los almacenes de
cos).. rrut cos, . . \ dicho punto.. ... ... .
18 I\CádiZ ... 'Isan Fernando... '¡InSpeccionar- demoli..;'onesl!
I obras carretera de Ma-I • drid á Cádiz . .' . ..
» Enrique Carmona Sánchez, .
• Antonio 1j:~cofet Alonso.
» Luís S1ntigosa RUiZ ......•. / 24 IISl:villa •. ¡Utrera. o..•... '1lConducir caudales. o.....
» Ramón Escofet Alonso ., •. 10 Y II ,Jerez... . Cádiz•... ' .. Co1;>rar libramientos ..•..
» Francisco Megia de la Cuesta
» Francislo Chinchilla Chin-
chilla ' ..
» Francisco Alaminas Recio, .
» Guillermo Rico Ruiz .
gl mismo '" .
D. Isaac López de la Banda .•. ,
El mismo .
D. Bernardo Almonacid de los
Reyl"s.....••.•.....
• Fernando González Mariño..
» José Gonzál('z Berna!. .
,. Fernando Pérez Ayala . o .
» Manuel Argüelles Alvarez.
• 6.° re· (
Esdtadl ~..Méay'°tr Gene~al¡GraI. brigada ID. Juan Nie~lant y ViJla~ueva. m~:~o Córdoba. \BaJeZéa, Ubeda y¡pasar tIa revista de arma-~ 291dicbre I 19121 »e P-J rct o ..•••. , 13 ju iO\ I a n, •• , .••.• / men o.. .• .. ..... "
Comisión activa ICapitán . .. »Antonio Fernández de !¡lete- lh98
dia., • . • . . .. '" .•... '. IIg~l~ro Idem .•. IIdem ..••...... Idan.. . ••..•.....•....
245 IReg. Inf.a Pavia, 48 .•. ¡Médico 1.0.. 1 ~ Alfonso Moreno López. .. .110 Y 1I1lCádiZ .•.. Huelva.... . ..• As;sti:- . una ,sesión ante
comiSión mixta .•...•.
, I ¡San RO-¡AIgeciraS y 'Cá-¡ .,
» Ennqne González Conde ... 10 Y II e d' . Cobrar hbramlentos , ....qu ,... IZ •....
» Antonio Martínez Schi.affino 10 y 1(l/Tarifa... '1 Cádiz ......... ¡IIdem.. . .. .. .... ..... .
» Alejandro Alvarradin Lina-¡ R d JAlgeciras y Má-IRetirar y h3cer efectivos I10YIl ona ... 1 (I'b' t ires" •...... , , . .. . •. ". 1 aga ... " ..,', 1, ramlen os,, . . . . . .. .
B6n. Caz. Tilrifa, 5~.... 1.er teniente.
Idem id. Segorbe, 12 .. Capitán .. ,.,
Idemíd. ClJiclana, 17.. (e: teniente,)
Zona reclutamiento se-!-
vill2, 10 , Otro ,
Reg. Lanc. Villavicio~a/Otro "
I.er establecimiento Re-
monta. " . ., Otro .
2.° ídem íd ..... , .. , T. coronel .
Idem . ...• 11.er teniente
3.° ídem íd ,. . .. . Otro ... , ....
Idem.... . .. '. .... »
Ler Dep.o sement1iles.. ¡CaPitán .•..
Idem. ' »
3·er ídem íd • .. . .•. "1Capitán. , ...
1.er reg. montado ... Comandante.
12.° ídem íd .. ' ., .. Obr~ro., ,.
CQm.a Art,a Cád.z, .... Comandante.
Parque regional Sevilla Cabo.....•..
Iden¡ . . • . . .. . .. ·.,.1Obrero.. , ..
3·er reg. Zapadores mi-¡ Ler teniente.
madores ..••.•...• ¡
ldem •.•........ , .• (argento Francisco Garrido Durán ,.
Idem Soldado Juan Salvador GÓmez ..
ldem ••••....•••.... I.er teniente. D. Pablo Cobián Sánchez ....•
Coro.a lnc. Cádiz .•...• Capitán ..•. \ • Carmelo Castañ6n Reguera.
L




Año (Dial Mes lAño
.
19 1Z .. ) ) 1I 1lContinúa.
19 12 8 dicbl'e 1912il 8
1912 31 idem. 19 12 6
19121 2,a idem. 1912 3





191311 ~I ~19 12 1 ldem. 1913 I~.g.
o
1912 11idem 19 13 1 ~191 3 2 idem . 1913 1
1913 22 idem . 19 13 2 .....0:0






19121) " ) 31 Bem.
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D. Carmelo Castañón Reguera .¡IO y I1IICádiz, ..
ClasesCuerpo!
B6n. Caz. Segorbe, 12.
Zona reclut a Sevilla ..
Idem Carmona, 1I ••••
Idem .•.....•..•.•
Com.a Ing. de Cádiz ... ¡Capitán .,.
\





Madrid IIDefensor ante el consejoll
Supremo de Guerra y
T. auditor 2 al > Manuel del Nido Torres .... \10 Y 11 ISevilla .. lCórdoba~ Jaén Y'iAs%~I~n~:'~~ri;~' ¿;ds'~j~~¡
Almena.. . .. \ de Guerra .
Auditorbrig.a » Valeriano Torres Garcia. .. 10 Y 11 Idem Granada 1 Idem.... . " ., ..
T. auditor La. » Salvador García Rodrlguez 1'·
de Aumente , 10Y11 [dem .• Idem 'Idem '11211idem
Sanidad Militar •...•. IMéd.o mayor »Ramón Fiol Jiménez....... 10 Y11 ldem .... Almería...•..•• ¡Vocal en la Comisión mixta 3 idem .
/ MES DE ENERO DE 1913 - Ir
l5. de11 11Gral. brigada\ » Juan N,ieulant Villanueva .. lf~g~fio Cúrdoba .¡Baeza, Ubeda Y¡Pasar la revista anual del 311 dicbreCapitán '" D. Antonio Fernández Heredia do lSV8\Idem" .. 1 Jaén......... armamento ..... " .. 13' idem .(O. L. 11uúmero245) .
Otro.. ) Antonio Martinez Schiaffino 10 y 11 Tarifa .•. Cádiz Cobrar libramientos 27 idem .
l.er teniente. ~ Luis Santigosa Ruiz .... •. 24 Sevilla .• Utrera.... . ..• Conducir caudales. . 11 2 enero.
Capitán.. ... ) Jo~é Pérez Hernández .•... 10 Y11 Carmona. Sevilla .' •.. Cobrar libramientos 21 ~dem .
» El mismo ..........•.....•..• 10 Y 11 Idem ••.• Idem... . Ide~.. . . . .. ......•.... 30 Idem .
° ° . . (D. Francisco Chinchilla Chin-¡ \Jue7de ~xpedienteadmi-(2. establ Remonta IT. coronel. ¡ chilla ......•....••.•• 1 10 Córdoba Jaén ) m~trabvo por muerte de 27 agosto
" seis potros. . • . . •• . .. \
Idem •.•..•....•..... Ler teniente. »Francisco Alamino Recio... 10 Idem •.•. Idem ......•.. ((Secretario de ídem...... 11 27 ídem.
jLarach el c bl c (M ~Reconocer cajas de PiCri-~3.er reg Zap.minadores Otro. . .... » Pablo Cobián Sánchez. .. 10 Y I1j 1Marrue., asa an a a- nita en los almacene~ de 18dicbre
cas) .•.. \ rruecos..... dicho punto ..•......•
Com.a Ingenieros Cáúiz Capitán. . . . »Carmelo Castañón Reguera. 10 Y Illlcádiz .••. 1Madrid IIDefensor ante el consejoll
Supremo de Guerra y
Marina.... .... .•...... 1Ienero.¡ 19131 26iídem.1 191311 26
.,.,...-
Madrid 31 de 111arzo de 1913. LUQUJ!,
s




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr. : Oumpliendo en 21 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente de Infantería (E. R),
retirado por Guerra, D. Juan Gaa:p.ero Antona, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja, en la nómina de retirados de esta región por
fin del COITI-ante mes, y que desde l.li de julio pró-
ximo se le abone, :ROr la Delegación de Hacienda de
la provincia de TolEldo, el haber de 168,75 pesetall
mensuales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 13 de diciembre de 1902 (D. O. :núm. 280),
de Muerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902' (O. 'L. núm. '26).
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimientoy fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. l\fadrid 2 de junio. de 1913.'
LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Intendente general militar é Interven·
tor general de Guerra.
'l' * *
Excmo. 'Sr.: 'Oumpliendo en 29 del 'corriente mes
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán de Infantería (E. R), retirado por Guerra.,
D. Pablo Lopez p.el Moral, el Rey ~q. D. g.) 'ha.
tenido á bien disponer cause paja en la nomina. de
retirados de esta regi6n por fin del mes actual,
y que desde 1.0 de julio pr6ximo se le abone, por la.
pagaduría de la DU'ecci6n general de la Deuda y
Clases Pasivas, el haber de 225 peseta.s mensuales
que ,en definitiva le fué asignado por real orden
de 15 de enero de 1903 (D. O. núm. 12), de acuerdo
con lo informado por el Oonsejo Supremo de Guerra.
y Marllla, como comprendido 'en la ley de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 191~.
'I
LUQUE
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
oficial primero de Intendencia, con destino en la
Intendencia militar de la quinta regi6n, D. Pedro
Lapuerta Zapatero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Cansejo Supremo en 16 del
mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle li-
cencia para contra,er matrimonio con D.a Matilde
Ruiz y Arana.
De real orden ;lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. lii. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1913.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
á este Ministerio con su escrito de 28 de enero
último, promovida por el. conserje de edificios mili-
tares de Baeza, Alfredo Arroyo Expósito, en súplica
de que se le consIgUe cantidad equivalente para el
pago de su casa habitaci6n, atendiendo á lo preve-
nido en el arto 23 del reglamento de 15 de marzo
de 1884 (O. L. núm. 101) y real orden de Lo de junio
de 1912 (D. O. núm. 122), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al recurrente la gratificaci6n
mensual de quince pesetas por el concepto referido
y mientras duren las circunstancias por las que ca-
rece de casa habitación, cuyo devengo afectará al
capítulo 2.0, arto 7.0 de la sección cuarta del pre-
supuesto VIgente «Material de Intendencia» y concepto
de «acuartelam1ento y alquileres».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de junio de 1913.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Oapitán general de la quinta región.
)
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
~eñor InterVentor general de Guerra.
•••
SeccIón de JustIcIa J Asunlos geDerales
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y Marina, Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
RETIROS '" * *
Excmo. Sr.: Cumpliendo. en 4 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el capitán
honorífico, primer teniente de la Guardia Civil (E. R),
retirado por Guerra, D. Laureano Pindado Muñoz, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer caúse
baja en la n6mina de retirados de esta regi6n por
fin del corriente mes (Comandancia del -Norte), y
que desde 1.2 de julio próximo se le abone, por
la pagaduría de la Dirección general de la Deuda
y Clases Pasivas, el haber de 168,75 pesetas men-
suales que en definitiva le fué asignado por real
orden de 13 de marzo de 1907 (D. O. núm 61), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marma, como comprendido en la ley de 8
de enero de 1902 (O. L. :núm. 26).
De real orden lo digo. á V. E. pára su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Mailrid 2 de junio de 1913.
LUQUE
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 23 del mes actual
la edad reglamentarIa para el retiro forzoso el ca-
pitán de Infantería (E. R), retirado .por Gue~ra,
D. Luis Delnado Morera., el Rey (q. D. g.) ha ~emdo
á bien disponer cause baja en la nómina de retIradOS
de -esta región por fin del co.rriente mes, y que
desde 1.0 de julio pr6ximo se,le abone, por la. Deleí
gaci6n de Hacienda de la provincia de :Bada~o~,.e
haber de 225 pesetas mensuales que en defIlllt1vsle fué asIgnado por real orden de 29 de mayo d~!!2
(D. O. núm. 117), de acuerdo con lo ~m,lll.G1.lU-o
por el Consejo Supremo de Guerra y MarIna, 00002
comprendido -en la ley de 8 de enero de 1
(O. L. núm. 26). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOC1Dllento
y fines consiguientes. Dios ,guarde á V. E. muchoS
años. Madrid 2 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar é Interven-
tor general de GUerra.
Señor Capitán general :ere la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue~~
y Marina, Intendente general militar é Interven o
general de Guerra.
lIt D. ndm.. 120
-
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LÚQUE
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 6 del corriente mes~ la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán honorífico, primer teniente de Infantería (E. R),
retirado por Guerra, D. Pascual Moya Borraz, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause
baja en la nómina de retirn,dos de esa región por
fin del mes actual, y que desde 1.0 de junio próxi-
mo se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Zaragoza, el haber de 168,75 pese-
tas mensuales que en definitiva le fué asignado pOir
real orden de 9 de agosto de 1902 (D. O. núm. 177),
de :acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marma, como comprendido en la ley
de 8 de enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fmes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de ju~io de 1913.
Señor Uapit~ general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Intendente general militar é Interven-
tor general de Guerra.
'" * *
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 15 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el pri-
mer teniente honorífico, segundo efectivo de la Guar-
dia Civil (E. R), retirado. por Guerra, D. BMilio
Rodríguez ,Gómez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer cause baja en la nómina de retirados de
esta región (Corna;ndancia, del Norte, 14.0 tercio),
y que desde 1.0 de julio próximo se le abone, por
la pagaduría de la· Dirección general de la Deuda
y Ola,ges Pasivas, el haber de 146,25 pesetas mensua-
lers que en definitiva le fuéasignado por real .orden
de 21 de enero de 1903 (D. O. núm. 8), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marma, como comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (O. L. núm. 26).
De real orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general lÓ!e la primera región.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y lI'[arina., Interventor general de 'Guerra é In-
tendente' general militar.
•••
el capítulo 1.0 artículo 4.0 del cuadro de 8 de marzo
de 11-)77 (O. L. núm. 88), y en tal virtud" compren-
dido en el artículo 2.0 del reglamento del Ouerpo y
Cuartel de inválidos, aprobado por real d¡ecireto de 6 de
febrero de 1906 (O. L. núm. 22).
De l'6?>1 orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general del Ouerpo y Cuartel
de Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y. Marina, Capitán general de la segunda región é
Interventor general de Guerra.
* * *
MATRIMONIOS
Ecx:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Oorna;ndante de Oarabineros, (E. Ro), afecto á la
plantilla de la Direcció:r;l general de dicho cuerpo y
prestando sus servicios en este Ministerio, D. Antonio
Monserrat Escoda, el Rey (q., D. g), de acuerdo
con lo infoT1llado por ese Oonsejo Supl'emo en 30 de
mayo próximo pa.sado, se ha servido conéederle li-
cencia para contraer matrimonio con doña Saturnina
Rojo de la Fuente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años.
Madrid 3 de junio de '1913.
LUQUE
Señor Presidente del Oonsejo Suprem. de Guerra
y Marina.
Señores Capitán ~neral de la primera región y Di-
rector general de Carabineros.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
SeccIón de Artillerlo
VAOANTES
Vacante en el primer regimiento montad() de Ar-
tillería una plaza de maestro sillero-guarnicionero
de tercer,a clase, contratado, dotada con el sueldo
anual de 1.000 pesetas, derechos pasivos y demás que
concede la. legislación vigente, de orden del Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Guerra se anuncia á con-
curso á fin de ql1'e los que deseen ocuparla dirijan
sus instancias al señor coronel primer jefe del 'ex-
:presado regimiento, en el término de veinte días,
a contar desde esta fecha, á las que acompañarán
, los documentos que previene el arto 12 del reglamento
de maestros silleros-guarnicioneros, aprobado por real
orden de 23 de julio de 1892 '(O. 'L. hum. '236).
Madrid 31 de mayo ue T9I3.
Sección de Instrucción, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovi.
da por el soldado de Administración militar, reti-
rado, JuaÍl. Luna Tejedera, en justificación de su
derecho al ingre,go en ese Ouerpo; y resultando com-
probado que, hallándose el solicitan~e trabaja1;ldo en
la 'elaboración de pan en la factona de SevIlla en
octubre de 1909, le fué cogida la mano derecha
e~tre los cilindros de una máquina amasadora" su- l
fnendo una herida con fractura de los huesos de dICha
mano, que hizo precisa la. amputación de la. misma,
el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por
~l OonseJo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a blen concederle el ingreso en Inválidos que solicita,
una. vez que la irlUtilidad que padece está incluída en
El Jefe de la Sección,
Leandro OUbillo.
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